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ALBINA 
Prenumeratiuni se faou la toti dd. oores-
pundinti ai noştri, si de a dreptulu la Re-
dactiuue Stat lonagasae Nr. 1, und« 
suut a se adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Redaotiunea, administratiunea sén 
speditur'a ; câte vor fi nefranoate,nu sa Vf. 
primi, éra oele anonime nu se vor piil.-lioi» 
Pentru anunole si alte comunioatiuui da 
interesu privatu — se respunde câte 7 cr. 
de linia ; repetirile se facu ou pretiu BOB 
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 or. pen­
tru una data ie antecipa. 
Pesta, in 19 fauru n. 1873. 
idei* si propunere i n t r a i n t e r e 
t a in n a t i u n a l e . 
Cetindu si studiandu noi datele sta-
menea, si si mai pucinu potemu dori i fidela Patriarchului Cyrill, alu căruia nume se 
deBmascâmu slabitiunea séu serací'a vr« pronunciâ si astadi in rogatiuni. 
unei altei foi, — si mai alesu astadi, ui La Jafa superiorulu monastirei a fostu 
de noi am ajunau, de — asiá-dicendí alungatu de preoţii indigeni. A trebuitu se a-
nici nu mai avemu diaristica de diferit duca de la Ierusalimu unu prootu grecu pentru 
e, pe cari mereu ni le publica foile !
 c o l o r i j filndu m u l t u p u d n u w t e o p o $ i t i u 8 e r b a t o r ü e Crăciunului." -
iese despre miscamentele comerciului 
•jomunicatiuniloru poştali si telegrafice, 
altele multe ni-a batutu la ochi, 
tnat'a sporire din anu in anii a spe-
uniloru de gazele séu diaria la poştele 
tresei, si acesta observare ni-a des-
o ideia si unu planu, ce ne pri­
ce si caută se ne interesedie pre noi 
anii din Austro-Ungaria specialu. 
Avemu se ne splicâmu in pucine 
vinte, câci cestiunea este simpla si cei-
sciu ratiuná, o vor petrunde pré 
joru. 
In anulu 1868, poştele regie ungu-
ci au spedatu 13 millióne de uri de 
?ete; in anulu 1869, 13V» millióne, 
anulu 1870,15V» millióne, in an. 1871, 
A de millióne; despre anulu 1872 
aţele nu sunt deplinu statori te, dar se 
cu socót'a, câ urcarea ér va fi de câte-
mHlióne. 
De aci se vede, câ intr'unu scurtu 
'mpu de 4 — 5 ani, literatur'a diaristica, 
?
 — prin urmare si intieliginti'a si in-
resarea politica-natiunale de cele ce se 
trecu preste totu in lumea cea mare, 
mai de aprópe in jurulu seu, in patri'a 
~, — s'a duplicatu. 
Este cea mai evidinte, am pote dice 
o matematica dovéda cá, cei 13 mil-
2% 
noii, si armoni'a intre ele mai buna d< Asia oredemu, câ ajunge atât'a, pentru 
câtu ori candu alta data, — ce cu multa de a ne convinge, cumca acele popóra de la re-
satisfactiune constatâmu, — si unde noi saritu, ori oâtu se tienu ele de primitive si ro-
insine, precum am mai facutu si alta data, bite prin jugulu Turcului, totu au ouragiulu si 
recunóscemu câ nrulu prenumerantiloru soiu a-si aperâ dreptulu loru biserioescu facia 
noştri, a nume in Bucovina, prin influin- de tiranii loru greoi, cari — sub masc'a de 
ti'aepiscopului Hackman,ú'm comitatele santi părinţi si capi ai bisericei, le jâfuesou si 
Aradu, Temesiu si Carasiu, prin impede- asupresou. 
carea comuneloru nóstre intru prenume- Din essemplulu aceloru popóra, asiá ore-
rare, — a scadiutu cu peste 140; — ci jdemu oâ potu invetiá sl altele. — 
atientimU, precum atinseramu, curatu nu-
mai interesulu descoperirei adeverului, ; o ideia si întreprindere non plus nltra! 
pentru scopulu d'a deslegá cestiunea mai
 I n P a r U u S . R m f i i n t i a t u unu comitetu, cu 
susu amintita, si specialu d'a convinge L é 8 a l u t a r i u i t t 8 C o p u > d'a propaga - prin im-
pre fie-cme, câ sub imprejurâri grele ca j „ a r t i r e a d e c 8 r t i bune intre slavii si romanii 
cele ce "apésa a supr'a nóstra de 5—6 
ani. câta de mare este poterea resistintiei 
si consciintiei nóstre natiunale ? si — pana 
in ce mesura potemu sl contâmu sl mai 
departe pe ea ? ! — 
Noi — suntemu gafa a da man'a 
cu cele lalte foi natiunale pentru d'a cer­
ceta si vindeca reulu nepasârei séu des-
curagiârei natiunale; dar. pentru ca spre 
acestu scopu se ingagiâmu pre toti cei 
buni si zeloşi din naţiune, trebue naintea 
ochiloru loru se aretâmu adeverat'a stare 
a lucrului si apoi sé ni facemu deductiu-
^ustro-Ungariei — cunosoiinti'a limbei si cul­
ţi rei francese. 
Acestu comitetu 'si publica de curendu 
wogram'a sa — mai antaiu in „Corespondance 
t]aveu din Prága; ér dintre foile romane 
^Trompeta Carpatiloru* fú prim'a care o 
traduse. 
Cu multa piacere veniinu a o imprumutá 
sl noi de la sor'a de peBte Carpati, recomendan-
dtt-o desolinitei apretiuiri a oetitoriloru noştri. 
Ea suna: 
P r o g r a m a . 
'^Resbelulu desastrosu prin care amu 
"neralu, ce alta întrebare pót 
ntru noi romanii mai firesca, de câtu: 
6re la acestu progresu partecipa f — si 
déca partecipa, in ce mesura partecipa ? 
,'r- ár déca nu participa, din care causa 
nu partecipa s\ elementulu nostru natiu-
nale? 
Repetimu, câ nu credemu sé fia de 
lipsa a aplica importanti'a si chiar nece­
sitatea d'a deslegá acesta cestiune, d'a 
erui si in acesta privintia adeverulu. 
0 data pentru totu de un'a, domni­
loru, Bé incotâmu d'a ni ascunde capulu 
de naintea periclului, ca si strutiulu de 
'naintea venatori ului! Sinamagireu numai 
inoa ni strica, si fric'a nu este — nici po­
tere, nici intieleptiune. 
Pentru ca deci, in acesta cestiune sé 
temu afla deplinulu adeveru si apoi de 
i se potemu scruta si deduce căuşele 
ítí consecintiele, essiste numai unu espe-
•diinte securu, acel'a, ca — fie-care ono­
rabila Redactiune a celoru pucine foi ro­
mane ce avemu in Ungaria si Transilva­
nia, — câci aiuriâ n'avemu nici un'a in 
Monarchia, — se-si miblice intregu cata-
logulu prenumerantiloru sei, precum s\ 
alu essemplarialoru ce dă gratis si in 
:$ehimbu. 
ţioi propunemu, ca sé se publice 
statulu de estu timpu, dar — sl se însem­
ne la urma s\ statulu de pre cei 2—3-4 
ani de mai nainte, pentru d'a poté con-
; Stata miscamentulu succesivu, in susu 
seu in diosu. 
Noi nu suntemu, si nu potemu fi 
conduşi de vr'unu interesu particularis-
ÜCU, pentru câ noi nu invidiâmu pre ni-
Vorbiramu in nrulu precedinte — dupa 
„Reforma* diu Bucuresoi, despre confusiunea 
urmata in Bulgaria prin abusulu sinodu­
lui constantinopolitanu facia de essarchatulu, 
adecă autonomi'a bisericei natiunale bulgare, si 
— am spusu si aceea câ, escomunicatiunea si 
anatem'a Fanarului n'a fostu in stare, a desparţi 
poporulu bulgaru de catra biseric'a si olerulu 
nu-
serbató-
ria, candu la unulu séu altu locu, chiar in bise­
rica sé nu se nască frecâri, certe, pana sl batâi 
sangeróse intre organele patriarchului din Con-
stantinopole, si intre poporulu bulgaru, carele 
de multe ori tramite cu capetele sparte pre 
uneltele patriarchului greou, la stepanulu loru! 
Bulgaru o data cu capulu nu vor a-si 
mai lasa biseric'a préda greculetiloru din 
Fanaru. 
Dar — nu mai mica este confusiunea in 
pârtile Jerusalemului — pentru depunerea pa­
triarchului loru Cirilu. Acestu santu părinte a 
fostu forte amatu si veneratu de poporuju Pa­
lestinei, mai vertosu de marea maioritate a ara-
bloru ortodosi. In acesta privintia reprodu-
cemu din „Telegrafulu" de Bucuresci — ur­
ni atóriele : 
„In ajunulu Crăciunului, Procopios, noulu 
Patriarchu ortodossu din Jerusalim, se duse la 
Vithleemu spre a celebra sorvitiulu divinu in 
diu'a do Craoiunu la biseric'a nascerei. Santi'a 
Sa erá acompaniatu de unu numeru óre care 
de soldaţi. Primirea ce i se facâ de arabi, fe­
mei si copii, — fiindu câ bărbaţii s'au trasu la 
o parte, — a fostu din cele mai sengulare si es-
ceptiunali. Nu so audiá de câtu blasteme, siu-
oraturi si totu felulu de sgomote. Soldaţii pri- I | r e de cârti." 
de secuii .contra veoiniloru loru nemţi; Roma­
nii, cari sunt nutii ou noi prin comunitate de 
origina, ne-a datu, in timpii nenorociriloru 
nóstre, dovedi de simpatii pentru cari nu sci­
mu cum se le fimu ai recunosoetori. Nu po­
temu sé li multamimu mâi bine de câtu pro-
ourandu-le midiloce d'a se iniţia cu limb'a si ou 
literatur'a nóstra. Ei iubeseu pe Francia prin 
instinctu, dar li este cu greu a o ounósce de 
ajiinsu ; ei sunt despărţiţi de Francia prin Ger­
mania ; li se impune o cultura ou totulu germa­
na ; la ei cârtile francese sunt forte rari si cu 
uau pretiu forte uroatu." 
„Vremu si punemu pe Francia in comu­
nica tiu ne cu amicii sei destuiu de pretiuiti pa­
ni acum. Celu mai bunu midilocu este a li 
procura gratisu oârtile francese de cari sunt 
liisiti." 
„Ni propunemu a tramite ronduri-ron-
diri profesoriloru, sooietâtiloru soientifice si li­
terar i, întruniriloru, studintiloru din Praga, 
P)sen, Lemberg, Posta, Sibiu, Agram, Laibach 
eţ.„, opere de gramatica, istoria, literatura, 
săintie eto..." 
„Printre bărbaţii invetiati si omenii din 
ljmea buna, nu este unulu care sé nu póta ga-
siin bibliotec'a sa óre-care volumine devenite 
nifolositórie. Aceste volumine, distribuite bine in 
cjrcuri unde sunt necunoscute, vor face servicia 
rtiri prin propagarea ideiloru nóstre facendu 
tfci bine cunoscuta Francia-" 
„La o asemenea fapta patriotica, invi-
tfcuu noi pre toti acei cari tienu a mantieué si 
äntinde influinti'a morala a Franciéi in strâ­
mtate. Yomu fi fericiţi, a primi de pe acuma 
tururi, fia in cârti, 6a in bani, pentru cumpe-
nile si sé ni dâmu opiniunile. — , , . . , -.. . . 
, - T j _ . , .treöutu, né a revelată simpatiele ce nutresou 
óne de nn de st&fáűB fa i ^ p u p m / j\nntnmírm*u n i r m i t o H . W ^ 
— ^ t^ri' " « r r r g t e a ^ t g r o ^ a f e e nu" r * w * * * « » « 1 M * » » ~ ' — " " cunoscute pana adi. Slavii Austriei, câri lupta 
ajungeau si câ, déca la 1868, buna 
»20,000 de essemplaria de gazete pre-
merate ajungeau pentru unu nru de 
),000 de cetitori, la 1872, urcandu-se 
jiu essemplarialoru diferiteloru gazete 
enumerate peste 40,000, si nrulu cetito-
loru trebue sé se fia inmultitu preste 
00,000 de mii. 
Candu constatâmu acestu progresu j 8 e «- M a i r o m a n e i n a ( 5 e a t a P"vmtta atât'a 
Ste sé fia ! m a ' ^e amintitu câ—nu e domineoa si ser 
mira ordinii, de a imprasciá mulţimea ; dar ei 
au avutu ruşine de a intrebuintiá fórtia in con-
tr'a femeiloru si a copiiloru, lasandu sé faoa 
ce vor voi. Nici unu arabu n'a asistatu la ofi-
ciulu divinu. In anii precedinti, in asemenea 
ocasiuni, gramadirea crestiniloru erá asiá de 
mare, in oâtu mănăstirea nu poteá sé-ii mai 
cuprindă. Anulu aoest'a n'a fostu de câtu 
vr'o suta de pelerini, greci, preoţi si soldaţi 
„Sperâmu in buna-vointi'a Sooietâtiloru 
|ivantc si in DD, autori si editori. Asooiindu-
b la oper'a nóstra, vor face celu mai mare 
fcrviciu literatúrai natiunale." 
„Ori-ce donatoriu pote designa insu-si 
lestinatiunea donatiunii. Ori-ce opera va pur-
4 numele donatoriului, de va dori." 
I „ Pentru cereri si in formaţiuni, sé se 
preseze la Dd. Oaidot profesoru la soól'a de 
Cu tote staruintiele, Palestina a romasu ^iintie politice, 32 rue Madame, ParisS 
„Hovelacque, diroctore alu „Revestei lim 
bistice,* 2 rue Pléehier, Parte." 
„Leger, dootoru és-lettrest, 30- quai d' 
Orleans, Paris." 
„Emile Picot, vice-oonsulu, 7 place d' 
Eylau, Paris." 
„Si cum vedeţi, idei'a Comitetului este 
cu totulu praotioa. Ea nu pote de câtu sé fia 
bine primita de catra populatiunile slave si 
romane." 
„Dar membrii Comitetului nu vor poté 
cunósce ou essaotitate numerulu sooietâtiloru 
si trebuintieloru fi e-oareia. Este deoi de trebu-
intia ca, chiar de acum, se-si faoa cunoscute 
dorintiele, adresandu-se in sarisu la un'a din 
personale indicate mai susu. 
„Debuturile Comitetului vor fi firesce for­
te modeste; elu nu va poté respunde la tote 
cererile oe i se vor adresa, dar va luá nota si 
se va sili a le satisface mai tar diu." 
„Se intielege de sinesi oâ Comitetulu nu 
póté luá asupra-i saroiu'a cheltueliloru de 
transportu, eare in genere şe va efectua prin 
mica-vitesa, (Fraohtgut,) lasandu portulu in 
greutatea destinatoriloru." 
„Comitetulu se va sili a adopta, pe oâtu 
va fi ou potintia, natur'a scrisoriloru tramiso 
in trebui ntiele particulare ale donatoriloru; 
oârtile sciintifioe, de essemplu, vor fi reservate 
studintiloru, operile de teologi Seminarelor u 
etc... u 
„Credu neaperatu, a mai aminti aol câ 
pentru scrisorile adresate din Austria in Fran­
cia, francarea este de 25 or. st ea Comitetulu 
va fi tilitu a refusd scrisorile cari nu vor fi 
franeate de ajuntu." 
sé bine-voiósca a reproduce comunicatiunea 
acést'a.. 
„Sfarslndu, potu anunoiá câ s'a si aduuatu 
unu mare numeru de opere, si eâ preste câte­
va dile vomu sl faoe prim'a tramitere de cârti." 
Estrasu din disertatiunea 
Dlui Carolu Vesxelovszky, rostita in siedinti'a 
academicimagiare de sciintiedini./13ianuariu 
1873, despre periclulu de stingere a rasei 
magiare. 
Este tuturora cunoscutu, câ statulu pu 
blicu alu sanetâtii la noi nue favorabile; si tim­
pulu oe ni restâ pentru îmbunătăţirea lai, mai 
vertoBU cu privintia la raí'a magiara, dupa com-
binaţiunea mea, atfttu e de sourtu, in oâtu sum 
oonstrinsu a eschiamá: ór'a a unu-spre-diecea a 
batutu ! 
Dupa a mea părere, lăsata pre studia sta­
tistice, patri'a si naţiunea in urm'a mortalităţii 
preste mesura mari, este amenintiata de peri­
clulu perirei totale; acestu periclu, publicului 
celui mare n e c u n o 3 o u t u , vróu a-lu descoperi in 
disertatiunea mea. 
Am studiatu aretirile de mortalitate din 
17 state, de la anii 1840—1885. La fie-care 
statu am alesu acelu anu, in oare mortalitatea a 
fost mai mare. Cu diametrulu acestoru mai ma­
ri mortalitâtk am asemenatu mortalitatea cea 
mai mica, ce am aflatu in statulu nostru, in res-
timpu de unu dieceniu, ai — sl din acesta com-
paratiune — dorere, a resultatu o neoredibile 
diferintia in nefavórea nóstra. La noi adecă in 
diametrulu de diece ani mai multu de 100,000 
de omeni au moritu preste numerulu, ce dupa di­
ametrulu celoru mai mari mortalităţi dintierile 
străine ar fi urmotu sé móra. Noi deci in res-
timpu de 10 ani amu perdutu mai multu de unu 
milionu de omeni preste numerulu, oe amu fi 
perdutu dupa cea mai mare proportiune de 
mortalitate din statele străine. Intr'unu seclu 
deci, luandu totu de un'a ca puntu Se mâne­
cară numerulu de poporatiune de nainte de unu 
seolu, si sustienendu-se referintiele sanitarie 
nefavorabili de acuma, ar trebui sé ni móra 
mai multu de diece milióne de omeni preste 
numerulu ce ar fi sé perdemu dupa cea mai 
mare proportiune de mortalitate in statele 
străine. 
j£*e de dóue ori in septemana; Jol-a sä 
Pomlnao'a ; éra oandu va pretinde im-
"rtanti'a materieloru, va est de trei séu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria: 
pe anu intregu . . í Í . v. a. 
diumetate de anu 4 fl. v. a. 
patrariu 2 fl. v. a. 
pentru Eomani a sl străinătate: 
•* anu intregu 12 fl. v. a. 
v , diumetate de anu . . . . . 6 fl. v. a. 
Resultatulu comparatiunei insa. daca spe 
oialisâmu datele dupa natiunalitâtile sengura-
tece ale statului nostru, tocmai pentru ras'a 
magiara dominante devine mai nefavorabile. 
Mulţi se plangu pentru sporirea prefin-
eetu a rasei magiare. Dar caus'a nu este, pre­
cum toti rataoindu o socotesou, înmulţirea ei 
cea mica prin nasceri, ci numai mortalitaUa ne 
mai pomenita la ea ! Câ ;i nici unu statu euro-
pénu din Apusu nu aréta dupa statistica o pro-
portiune de inmultire prin nasceri atâtu de fa­
vorabila, precum arata in statulu nostru chiar 
ras'a magiara. 
Trebue deci sé lucrâmu cu tóte posibilile 
midilóce morali, — si intre acestea in prim'a 
linia prin regularea institutiunei de sănătate 
publica, si prin o legelatiune ooresp undietória 
in acostaşi causa — neintardiatn si ou energia 
spre înmulţirea directa a poporatiunei Unga­
riei preste totu, si desclinitu a rasei magiare, 
ca celei mai supuse mortalităţii, pentru ca sor­
tea neessorabile, in constelatiuni politice nefa­
vorabili, sé nu strige indolintelui si de imhî-
puit'a sa potere, atfttu de superbului nému ma­
gi»™, ce se légana in ilusiuni, — se nu-i strige 
la ureohia r „E pri tardiu /« — Si acést'a este 
partea natiunala politica a oestiunei de sănă­
tate publica, séu eventualminte oestiunea de 
tttittintia a ratei magiare, oa natiunalitate po­
litica, de sine statatória! 
Conseointi'a naturale a mortalităţii estra-
ordinarie si timpurie Ia noi este verat'a scurta 
de midiloou. La noi etatea de viótia de midilocu 
este diametralminte ou 2 ani si patru luni mai 
scurta, de ofitu in 19 state apusene. La noi, 
pre 12 ani neproductivi cadu 1 3 % ani pro­
ductivi, pre oandu in Europa apuséna pre 12 
ani si 5 luni neproductive cadu 1 5 % ani pro­
ductivi. 
Daca oonsiderâmu insa durat'a vietiei de 
candu nóa nu ni stă la dispositiune o statisţiide 20 de milióne si intr'aoést'a cu celu pueinu 
medicinale? Acea parte, a sciintiei, careatratéd câteva milióne mai mulţi magiari, dar magiari 
despre căuşele morburiloru, jaoe inca adencu din cretcetu pana 'n talpat 
intunerecu. Acést'a o potemu mărturisi for'a Daca insa regularea institutiunei pentru 
ruşina. Căci la cei morbosi potemu observa n; sănătatea publica sl acuma se va mai amená, si 
mai natur'a, essenti'a morbului, pentru a referintiele nóstre sanitarie vor remané in sta-
oautá cu succesu. Căuşele ei insa trebues tulu de tacia, seu ar deveni »1 mai nefavorabili, 
oautate si scrutate in referintiele esteriori, atunci este causa întemeiata pentru a ne teme, 
adeoa la faci'a locului. Fora aceste scrutări, nj câ ras'a magiara, soósa din maioritatea sa nu-
celu mai mare, celu mai invetiatu si mai £] merica, in constelatiuni politice nefavorabili, 
nialu medicu, n'ar poté deslegá enigm'a, eh! póté câ dupa pucini secii, va înceta d'a fi na­
şi daca pre langa sciinti'a sa ar avé sl dan! tiunalitataa domnitória in propria sa patria! 
Iui Oedipus. Dar pentru a face aceste scrută j A preveni acestei eventualităţi, astadi nu 
e necesaria o lege si o subventiune, si ina e inca tardiu, dar nu o consultu, a amená sl 
forte poterica subventiune din partea statul i mai departe crearea de mesuri preventive, si 
Scopulu emininte si ultimu alu sciint ! °" °âtu mai nainte se vor face pregătirile ne-
cesarie, cu atâtu mai sigura póté sé fia naţiu­
nea, că „di'a de strălucire curendu are se vina 
medicinale este : bunăstarea fisica, adecă : r 
natatea. Spre ajungerea acestui scopu, la i 
pana in di'a de astadi celu mai mare, ma ap-
pe singurulu momentu s'a pusu pe trata» 
medicale a morburiloru. Insa din retacire. Oi 
ce e mai bine: a se insanatosiá în câtu ivi 
scurtu timpu si in câtu mai favorabilu mod? 
pentru acésta tiéra — 
Nota: Precum vede ori cine, la dd. ma­
giari totu mai vertosu tendinti'a, setea d'a 
domni, d'a stepani pre alţii, este motivulu si 
impulsulu vieţii. Va se dica: daca dd. magiari 
Séu a nu cade de felu in morbu? De sigin,! n'ar avé popóra sé stepaneşca, ei nici n'ar mai 
midiloou, adecă verst'a de midilocu a oeloru 
morţi, atunci resultatulu e chiar infioratoriu. 
Cloi la noi intre 100 de morţi numai 11 au 
ajunsu etatea de 60 de ani, pre oandu in 12 
tieri europene diametralminte 26 de procente 
ajungu acesta versta, BÍ mai multu de diumetate 
dintre toti morţii noştri de preste anu, sunt oopii 
sub 5 ani. Ne mai pomenita in lumea culta pentru 
unu stata agricole per ezoellentiam 1 
casulu din urma. De aceea, asemene grigia fc 
bue sé portâmu de a evita morburile, oasl penju 
vindecarea loru, oandu o data essistu. ] 
Ma ingrigirea cea dantaiu e de multu »i 
mare importantia, multu mai salutaria penju 
poporu, multu mai rentabile pentru stata; aci 
are locu sentinti'a : „Principiu obsta, sero 
dicina paratur, cum mala per longas invalurt 
moras.a 
In Anglia de 48 de ani in oócia s'au as­
cut u si se facu dispusetiunile necesarie pentu 
impuoinerea uortalitătii. Acolo in fie-oace to-
munitate, unde preste anu moru, dintr'una alt, 
de locuitori, mai multu de câtu 23 de iisi, 
îndată se tramitu inspectori sanitari, pentri a 
scruta căuşele vorosimili ale acestei morUli-
tăti mai mari, si pentru a le delaturá dupa pc-
tintia. William Farr dice iDtr'unu reportu de 
la 1839: „For'a essagerá, potemu dice, câ in 
Anglia si Wales, e cu potintia, a impuciná nu-
merulu anualu alu casuriloru de morte ou 
30.000.« Dupa Wappäus, mortalitatea in Anglia 
in dieoeniulu 1845—1854 a fost-i sub 23, la o 
miia de locuitori, si deja unu dieceniu mai tar­
diu, dupa unu reportu din anulu 1865, numai 
tiené demnu sé traiésca! Óre daca sl celelalte 
popóra, astadi subjugata, vor adopta si reálisa 
totu asemenea tendintia facia de magiari, 
îe va alege de ei ?! — 
ce 
omeni) din lăudau ni-ar manca copiii! La noi de la 1839. 
deci, diumetate din copii se născu, pentru a Pre ţemeiulu studialoru mele statistice 
implé grópele, de locu in primii ani ai vieţii cutediu a afirma, că in patri'a nóstra numerulu 
ftxic^rgn*atf0^fi»^" ( m a S o a f e E * M % J b ^ - ~ ţ M d n - - f f l < y ^ u u u Ş ^ J S > « ™ ^ átEi erasuaalputieni b u m , s é potu num^ 
Dieta Ungariei. 
Multa vorba si puoina isprava, — este 
oaracteristic'a casei representative de la întru­
nirea ei in coci. 
Patru septemani sunt deja de candu s'a 
inceputu desbaterea a supr'a bugetului pre ace­
stu anu, si desl toti, chiar si petrificatii mame-
luci ai guvernului vedu miserí'a finantiala a 
tierii, totuşi din nici o parte nu se ivesce o pro­
punere pentru vindecarea radicale a reului, nu 
se afla doftorulu oare sé tinda morbosului ade-
verat'a medicina pentru tămăduirea sa. 
Intr'adeveru, parlamentarismulu magiaru 
asttelu a degeneratu, in câtu pré pucini sunt 
cari mai-pricepu adeveru t'a chiamare a pretin­
sei representantie a poporului. Partea cea mai 
mare a deputatiloru nu «e infacisiédia, ér cari 
se infacisiédia, cugeta câ misiunea loru este a 
redicá cu voce superba progresele ce le a fa-
minisţrii sé fia respunsabili pentru 
loru; daca insa consiliulu de miniştri T»| 
cunosc» , câ interpelatiunea séu petitig 
atinge si politic'a generale a guvernului, 
tru care presiedintele este respui sabila, at< 
sl presiedintele sé fia ascultatu." 
Betranulu presiedinte ainsistatu in «ii 
comisiunei a supr'a necesităţii de a se intiel 
ou ea nainte d'a veni proieptulu de reform^ 
desbaterea Adunantiei natiunali, căci de | 
mintrea se va complica tréb'a sl mai rnţj 
desl este întemeiata sperantia, câ opinidL 
dlui Thiers vor fi primite de maioritatea iL 
nantiei. — In un'a din ultimele siedinti«| 
comisiunei, presiedintele Republicei a oeti 
de la comisiune formularea unei legi spea 
carea se reguledie : 1. Compunerea si modl 
alegerii Unei nóue Camere, uimatórie celei 
facia; 2. Compunerea, modulu alegerii si i 
butiunile unei a dóu'a Camere conservat 
3. Organisarea poterii esseoutive in interv«| 
dintre disolvare si conchiamarea unei 
Ädunantie. — 
Interesante «i caracteristicu pentru 
ioritatea reactiunaria a comisiunei de 30 
câ ea ar fi doritu si insista inoa, ca Can 
conservatória, (in forma, identica cu cas'a I 
riloru noştri magiari, in fondu insa multa 
teriote de acést'a,) cu atributiuni diferite, «' 
re sé aibe misiunea a sustiené ecuilibriulu 
teriloru sl a impedecá preuipitarea tendin 
loru democratice, - sé nu fia alésa in moi 
cum se va alege sl Camer'a deputatul 
adecă se nu emane'totu de la votulu univei 
le, ci de la unele elase privilegiate de impen 
si regii din mil'a lui Ddieu! Insa diu Th| 
insista pentru modulu egalu, si este sperai 
că densulu va triumfa in Aduuantia. 
Preste totu, diu Thiers insista cueneiÄ 
pentru sustienerea votului universale, dicea 
câ acest'a, oa legea tierii, este sacru si tielj 
labilu, dar'a adausu că au dovenitu necesi 
un nie precautiuni spre a nu se abusá de elu.S 
R o m â n i a . 
Promiseramu in nrulu precedinte a 1 
produce, dupa „Romanulu* momentele mail 
teresante din importantea discusiune a aupj 
loru! In 18 state apusene, viéti'a de midiloou e 
diamentralminte 30 ani si 11 luni, in Ungaria 
(fora Ardélu si {părţile adnesse,) numai 21 ani 
si 11 luni adeoa cu 9 ani mai scurta! 
Sporirea poporatiunei nóstre deci, mai 
vertosu insa a rasei magiare, in butul» nasoe 
riloru celoru mai numerose ale acestei rase si 
in butulu nmneróseloru magiarisâri a locuito-
riloru de alte natiunalităti — este estremu mi­
ca si neînsemnata, si daoa ne-amu multiami cu 
aoést'a, totuşi pré seurt'a versta de midilocu 
si sl mai seurt'a durata midilocia de viótia, e 
unu semnu, că poterea nóstra de viétia scade, 
si daca sl mai departe va merge asia, trebue să 
ne tememu, că — abia se va împlini profeti'a 
eelui mai mare magiaru: „ Ungaria n'a fost, c\ 
va fi!" — 
Daoa in urm'a unei nenorociri pe dru-
mulu de feru, séu in urm'a unei surpări de oc­
ne, 20, 80, 50 séu mai mulţi omeni peru, acé­
st'a tienemu de o infrioosiata nenorocire. Numai 
in Ungaria insa, (fora Ardélu si părţile adne-
se,) in restimpu de 10 ani, pe fie-care draga 
de dia au moritu 250 de omeni preste nume­
rulu normale, si acést'a am vediutu ou o regre­
tabila indiferintia, pentru că ne am dedatu ou 
mortalitatea infricosiata, casl ou ori care lucru 
de tóte dilele. Astfelu ne apropiâmu totu me­
reu de dieoimare. Séu câ dóra acést'a va fi dejá 
inceputulu — nu acelei „grandiose morţi", de 
oare s'a temutu oelebrulu bardu natiunala, — 
ol alu unei morţi succesive, nefinite si triste a 
rasei magiare, dupa o viétia abiá de una mia 
de ani ? In fine ce dobenda, a te nasce si a locui 
iu acesta frutnósa si bineuuventata tiéra, daca 
trebue se mori nainte de timpu? 
Fiindu câ publiculu celu mare este îndrep­
ta titu a pretinde de la noi medicii, ca pre bas'a 
eunosointieloru nóstre speciale, sé aretâmu cau­
s'a acestei bogate recolte de morte, — dechiaru 
franou si sinceru: pre bas'a princîpialoru ge­
nerali a sciintiei medicinale, potemu presupune 
un'a seu alta causa, positivu insa n'o scimu 
caus'a pentru oă — nu potemu s'o scimu! 
Ce potemu sé scimu noi, medicii Unga­
riei, despre oausele mortalităţii in Ungaria, 
casuriloru de morte anuali s'ar poté impuciná 
cu 90.000. 
Pentru a preveni insa mortalitatea preste 
mesura a poporatiunei nóstre, e necesariu a scru­
ta oausele, desclinitu ale morburiloru epidemi­
ce si endemice, pentru a poté luá mesurele co-
respundietórie spre delaturarea loru. Este de-
oi necesariu, a înregistra pe fie-care anu in 
tóta tiér'a caus'a casuriloru singuratece de 
mórte, a notá referintiele esterióre influintia-
tórie a supr'a loru, pentru oa, comparandu pre 
bas'a acestoru colectiuni de date, referintiele 
de mortalitate si oele lalte din a fora, observate 
in diferite locuri ale tierii, se potemu scruta cu 
timpulu oausele verosimili, desl nu a tuturoru 
morburiloru, dar totuşi a celoru mai multe, si 
pre bas'a resultatului astfelu rascigatu, sé po­
temu lua mesuri preventive, siguru ealculabile. 
Numai pre ţemeiulu acestoru si aseme­
ne date statistice va fi in fine cu potintia, a 
scruta caus'a pentru care sporirea rasei magi­
are, in butulu celui mai mare numeru de nas-
oeri, e atâtu de neînsemnata, faoia ou pro por­
ţiunea de sporire cu multu mai favorabile a 
celoru lalte rase din Ungaria. Astfelu de colec­
tiuni de date statistice se facu in Francia, Hol­
landia si Germania, cele mai precise si mai 
detaiate insa in Cantonele helvetiane Genua si 
Zürich, in Belgia si Anglia, unde forte a rare 
eri, numai esceptiunalminte móré câte unu omu 
fora ajutoriu medicale, pre candu aici; la noi 
80 de procente moru fora de acestu ajutoriu. 
In numitele state nu obvine nici unu casu de 
mórte, fora ca se se registredie — pre langa 
aretarea causei si a referintieloru influintia-
tórie. 
Daca planulu elaboratu in 1793 de co-
misiunea delegata deDiet'a din 1791, in eaus'a 
institutiunei sanitarie publice, s'ar fi realisatu 
inoa prin Diet'a de la 1796, care — dorere, 
nioi astadi nu este intratu in viétia, atunoi, la 
unu Ddieu, dupa anulu 1848 n'ar fi urmatu 
acei intuneoosi si triaţi ani, si daca ar fi intratu, 
atunoi impaoatiunea ar fi .succesu inca in 1861 
pre langa conditiuni cu multu mai favorabili; 
tiér'a nóstra ar avé acuma o poporatiune cam 
outu tiér'a. de oandu cu laudatulu guvernu de , ^formei codului de prooedur'a penale, in ip 
âSaimat**fl£ é ^ej^puti i ni, t  aTT tuiu reaolŞinariu alu g u v e r n i u l u i , ^ ^ 
plânge pentru calamităţile publice, oâoi propu-) L a & t t - 2 1 cuventulu de „injuria" se 
setiunile loru pentru scăparea tierii de prepaste, j loouesoe cu celu de „atacu." Amendamen 
m&melucimea nu le primesce. j D ' u ' Ventura, ca acţiunea se se faoa dupa 
De altmintrea, in momentu se discute rerea agintiloru, se primesce. Amendament 
bugetulu ministeriului pentru comunioatiune, dlui M. Cogalnioénu ca injuriele in coi 
din carea n'avemu de insemnatu nimiou de im 
portantia pentru noi. 
Din Francia. 
Am avutu dati n'a, si credemu o buna da­
tina, ma ohiar detorintia d'a ne ocupa cu pre-
dileptiune de cele ce se petrecu in Francia re­
publicana, acesta tiara nedispensabile libertăţii 
si democraţiei europene. De unu timpu in có 
oia insa, parte din caus'a pucineloru nóstre po­
teri, parte sl mai vertosu pentru câ desastrele 
nóstre proprie ni-au absorbitu tóta atenţiunea 
si activitatea, — marturisimu câ am neglesu 
acesta rubrica despre adorat'a nóstra sora repu­
blicana, speranti'a nóstra in viitoriu. -
Obieptulu car^ preoeup'a opiniunea pu­
blica de mai multu timpu in cóci a, sunt refor­
mele oonstitutiunali, de la a caroru succesu de­
pinde reclădirea edificiului politicu-socialu alu 
generósei naţiuni francese, si re'nvierea spiri­
tului democraticu europénu. 
Diu Thiers are multu valu si neoasu cu 
faimós'a comisiune de 30, si de trei septemani 
in cóoia dóue punte principale ilu preocupa si-
lu provoca a pasi in lupta facia ou maioritatea 
reactiunaria a numitei comisiuni, însărcinate cu 
formularea bascloru oonstitutiunali. Aceste dóue 
punte sunt: stabilirea reportului intre Ca­
mera si poterea essecutiva; alu doilea crearea 
unei a dóu'a Camere, adecă a unei Camere con-
servatórie, si legea eleotorale care sé serve la 
alegerea ei si la renoirea camerei actuale. Diu 
Thiers a oerutu de la comisiune sé nu-lu oblige 
a promulga unele legi in pré scurtu timpu, si 
sé-i lase unu terminu de celu pucinu dóue luni, 
spre a-ai poté esserciá dreptulu de veto. 
In privinti'a dreptului de a parteoipá la 
desbaterea a supr'a interpelatiuniloru, diu 
Thiers a propusu urmatori'a modificaţii!ne 
a art. 8 din proieptulu comisiunei: „Ori 
oandu interpelatiunile séu petitiunile se re-
ferescu la afacerile străine, presiedintele Re­
publicei sé aibe dreptulu a vorbi in Camera. 
— Éra oâtu pentru afacerile interne, numai 
1
 adunariloru sé se urmarésca dupa cererea loi 
se respinge. 
Se dá cetire articolului 58. 
D. T. L. Maiorescv propune a se diso« 
acestu articolu cn art. 96, căci ambele contiqi 
mesuri preventive in contra presei: arestart 
si seoestrarea. 
Dsa combate art. 58, pentru câ nóu'a i 
positiune d'a se secestrá diariele este o loviri 
adusa libertăţii presei, cave libertate fiindu sa 
sa in Constitutiune, prin acestu articolu se I 
besce indireetu Constitutiunea. Libertatea pit 
sei e unu principiu importantu din tierile oo 
dentale. La inceputu pres'a erá sub autoritat| 
disciplinara a guverniului; mai in urma 
introduse d'a se face libera pres'a, ori-câtu i 
mari ar fi periolele acelei libertăţi. Libertat«! 
presei este dar scutirea ei de sub poterea 
vernului, fora ca acést'a se insemnedie licenţia 
este luarea ei de sub autoritatea poterii esseci 
tive, darea ei la o autoritate oare nu depins 
de guvernu. Dandu pres'a sub jurisdictiuns 
juriului, Constitutiunea a intielesu câ n'are i 
credere in politia si in judecătorii constituiţi 
ci in juraţi. In Constitutiune este înscrisa libeif 
tatea presei si jurisdietiunea ei ; a veni adi, i | 
modu indireetu, se luâmu mesuri oontra el, es 
o oontradioere. Ce dice art. 58 ? Unu diaris 
a publicatu o oalumnia in contra guvernulu 
atunci judele e in dreptu a opri diariulu a-1 
confisca si a aresta pe diaristu. Ce mai dicea 
tioolulu? Sé se faoa recursu la camer'a de pune 
sub acusare. Ei bine, desl se va face, oamer' 
de punere sub acusare nu e tienuta a se pr 
nunoiá indata si arestulu tiene 2—3 luni. Ju 
dele de instrucţiune, care va secestrá un 
diariu, nu se va convinge nici o data o'a fa 
cutu reu. Si apoi camer'a de punere sub acu 
sare este si ea unu tribunale dependinţe de gn 
Temu. 
In art. 96 se autorisa judele de instructiun 
a dá mandate de depunere in oontra diaristilor 




Peste câti-va ani va veni anu guvernu 
i s'arestedie díarele de eolóre contraria si 
:u avé unu siru de diaristi arestaţi arbitrariu, 
îecatori persecutaţi d'o parte seu dati afora 
bitrariu. Astfeliu se da n soere la o partita 
reabunare. (Aplanse.) 
Statnlu nu e nini alba nioi rosiu; legea 
trebue se permită persecutarea arbitraria a 
ei parti din tiéra căci nimeni n'are dreptulu 
dioe: eu trebue sé esistu in statu ér tu nu. 
Cea mai perioulósa arma, celu mai peri-
lloau ascutisiu este acest'a. Trebuescu dar' 
armonice si egale pentru toti. 
Este patrioticu si dinastieu a nu lasá, ca 
iulu a'aohite diarie persecutate arbitrariu. 
Pentru tete aceste cuvinte, propunu a se 
-ge la artioolulu 58 ultimulu alineatu, ér la 
P rin urmare, tete aceste confiscări si are-
ţâri aduau pagube enorme diarialoru — pa­
ttba péte nejustificata — ai tienu pe diaristi. 
•restati. Intentiunaa ca se manifesta este d'a 
a» eaolude prin legea de faoia libertatea presei, 
presorisa prin Constitution«; sate o violare a 
Constitutiunei. 
Eu n'apartianu opositiunii oare bănuieşte 
guvernulu; raouncscueâpres'a — cu esceptiuni 
a ajunau in atare deplorabile, câ diaristii 
'au meaur'a lucrului de atacatu, că diariatic'a 
atacata, luoruri aantita prin Constitutiune, 
Loi a ataca pe Domnitoriu, aste a ataca pactulu 
atitatiunale. 
Dar, reulu fiindu datu, nu voiu ca reme­
in aé fia mai reu. Pres'a nóstra de adi • mai 
'vediuta os acum 30 de ani. Remadiulu adi 
fi dar dispretiulu universale. Seceatrandu 
diariu si inchidiendu pe diariatu 6 luni, ai 
do juraţii ilu achita, insasi autoritatea gu-
dulăi ai a dinastiei s'amesteca cu idei'a de 
'Ostitis, de arbitrariu, atu aci candu verdic-
'u poporului ii declara ca inooiati. Nu este 
atu a dice : nu outPzu a modifieá Constitu­
ia. Ea prevede modulu d'a modifica si to-
a, oaprooaderaa si nu fia despotica, ci con­
aţionale: atunoi reformarea este afirmarea 
lasá insa unu principiu din Constitutiune si 
"n lagi dstalitate a surpa acelu principiu, nu 
: oportunu ii justu. O lege e nula pana nu 
întipăresc* moralminte in sufletulu poporu-
oandu dar libertatea presei e intiparita in 
tinne, nu e bine ca alături sé «asiste nega-
naa ei. Poporulu ae face indiferinte, nu mai 
ge, «e este libertatea presei si perderea 
enorma. Pote fi părea buna pentru mo-
Dtu acésta mesura, insa in genere e rea, căci 
iposibile a se admite oontradioere in «on-
iintiele ómeniloru. La noi magistraţii nu sunt 
»ovibili si independinti de guverna. Aceste 
ri dar-in Francia s'ar traduce astfelu : po-
ialoi i dau dreptulu d'a seeestrá diariale, 
închide pe diaristi, eăci eu nu vedu adi di­
cţiune intre politiai ai judele de instruotiune. 
vendu inamovibilitatea si independinti'a, 
ii de instruotiune sunt mai rei de câtu po­
li. Se póté vedé in alte tieri oa judii de in-
otiune ae devină politiai ? La noi in totu 
ala ae nnmnarin jndţmmto\j du ii) dniatin.ua 
satu-prin alto posturi Í er sunt Ia 
«unea guvernului; printr'o adresa aimpla 
i depărta ori-candu. Fn contra politiaiului 
dreptu a intenta acţiune, candu abusa; in 
rajadeoatorelui da instrucţiune, procede-
e multu mai complicata ai elu e aprópe ae-
punsabile. Deci, judele pote fi mai reu de 
politiaiulu. Déca la noi magistratura nu 
sia, acést'a i face onóre — ei, éra nu siste-
(Aplause). 
Avemu dar sé dâmu diariele pe man'a 
Oi autorităţi dise judiciare, dar care in faptu 
depinde de guvernu. 
Credu câ guvernulu acest'a nu va abusa 
• multu d'aceate mesuri. Dar cine mi garan-
câ guvernele viitórie nu le vor esploatá cu 
prime? 
S'au comisu rele din partea presei ? Sé 
îndrepte ou ooatiunea reformei curţii cu ju-
ai liberalii, chiar ultra-liberalii vor con-
M, in intereaulu pressei, a pedepsi calum-
ele ai relele. 
La noi guvernulu, astfeliu cum admini-
aa, are in aparint<« mai multa potere de 
u ori-unde. In Prusia unu ministru de ju-
'tia are multu mai putiena potere! Acolo insa 
*ci 9 data alu nu-ai permite a destitui pe ma-
trati printr'o simpla adresa. Acolo inse po-
i o tare, ér la noi miniştrii cu mesure ener-
09 aunt forte slabi. Caus'a e, o'aoolo legea 
Q. Cottaforu : Voiu satisface pe D. Mc-
retcu, suprimendu acele pârti din artioule^ 
cu tote acestea diarele vor continua a fi ae» 
trate ai diaristii arestaţi in virtutea codului j 
nale, pana na veti reforma sistem'a acest 
codu. Am propusu aceste reforme chiar in i 
teresulu presei. D. Maiorescu isi inchipuesi 
câ au. temu in evulu mediu candu s'ardeau di' 
riale si diaristii, si vine sé ne propună a derin 
pe facia Constitutiunea. Cu acést'a póté câ vre 
sé-i Be ridice o statua. Ér' déca n'are dorinti 
tutu a fostu de prisosu, eăci in locu d'a sustie 
sé dica lumea si diariele: ati vediutu, frate, câ 
si Maiorescu i-a frecatu adi, elu, omulu de or­
dine, ati vedatu ce bine a vorbitu? Si, dupa 
ce l'o citi pre dlui, me citesce pe mine si-lu uita. 
De aoeea se nu faoemu frase. Pana nu-mi veti 
aretá in ec modu, de câtu ia modula naturalu, 
prevediutu de lege, se ducemu pe aousati îna­
intea juratoriloru, voiu considera totulu ca 
frase. Avemu se procedemu totu deun'a prin 
judecătorii de instrucţiune, prin politiai, ai, — 
déca eredeti că ei sunt nepedepsiti — aretati-
d'asi dá importantia si a fi admirata, atunci tc ne ce sé facemu ! Noi v'am cerutu inamovibi­
litatea si nu ne-ati dat'o, si totu dvóstra veniţi 
né, a combatutu pres'a. Suprimu aceste art! sé ne acusati. N'are ce die« D. Maioreccu, cu 
cule, dar' pres'a va fi mai reu de câtu adi. totu diacuraulu seu, de oâtu oa si ou pres'a se 
Despotismulu adi e pe strade ér nu la potere. procedemu oa cu tote delictele, si pentru toti 
L. Eraclide : Petroleu! sunt aceia-si judeoatori de instruotiune, aceiaşi 
D. Costaforu : Asia. este ! Nu mai e niei politiai. 
unu suveranu care sé fia despotu: s'au indrep- Pana nu ni s'o aretá o'am ealcatu legea 
tatu toti. Reulu e in alta parte si e inutile a de numiri in funotmni, tóté acusârile sunt ne 
ne teme de inamici puternici cari nu esistu. 1 ' A A 
Credeţi câ noi vremu a suprime libertatea 
presei ? 
Maiorecu: Nu in intentiune, ci in faptu! 
Costaforu: Atâtu mai reu. Dicea D. Ma­
iorescu câ acestu guvernu nu e tocmai reu, dar' 
totu e reu. Probati-ne. 
Maiorescu : Este arestarea preventiva a 
diaristi loru ; aste inloouirea judeoatoriloru ca­
ri aveau s'arestedie pe D. Beldimanu de la 
„Adeverelu". din Iasi. Sum in contra proce-
aeloru de presa căci ele aunt periculóse. 
D. Cottaforu . Va se dica, vroti a ne fa­
ce se caloâmu Constitutiunea»? Ea dice oâ pre­
s'a e supusa codului penale. Nu esista liber­
tate fara dreptu si detorintia din care resulta-
Pres 'a nu e libera. Libertatea nu esiste: eaiste 
numai drepturi si datorintie. Da oe nu pledaţi 
tó te libertăţile fora margine? 
Se corupe poporulu, eopii, toti: acestea 
sunt oalomniele. Nu e permisu ca unu profe­
sore se propage vitiulu, desonórea, calomni'a. 
Cum ne spuneţi oâ inchidiendu preventivu 
pe diaristi, amu oeloatu Constitutiunea ? Dar 
unde dice ea oâ nu esiste arestu preventivu ? 
D. Maiorescu: Acést'a se intielege ari 
candu ae dioe libertatea presei, de oandu s'a 
admisu aceste cuvinte in vocabulariu. 
»» mii i ¥> nji < I r i t . » o , , ! ^ . « « » ! ! n 
libera, dar câ delictele ei se pedepsescu 
undate. Ministeriele trecute sunt istoria, oele 
riitórie sperantîe: faptulu suntemu noi, si noi 
datimu, nei cei aotuali. 
Nu s'a destitui tu nici unu judecatoriu eu 
icasiunea prooesului Beldimanu. Am crediutu 
lecapabilu pe judele de instrucţiune si l'am fa-
lutu presiedinte ? Si soiţi de ce? Pentru câ 
inu jude nu trebue se se imbete do gloriele 
tradeloru; se fi liberatu pe D. Beldimanu, 
bse sé nu ti spusu motivulu. Déca isi da demi-
lunea, e tréb'a dlui: i-se va primi. 
D. Maiorescu a disu câ, prin articolele 
£8 sl 96, vremu se suprimâmu diarele. Dar a-
oist'a esista pentru tote delictele pe cari le pe-
ipsesce oodulu actualu, ce prevede facerea de 
ptrehisitiuni si luarea obieoteloru inculpate, 
pintru constatarea delictului. Facendu art. 58 
si96 am venitu in ajutor ulu presei. Éta ce diee 
ari. 96. — (Cetesce art. 96. - ) 
Diaristulu dar se póté plânge la Camer'a 
depunere sub acusare, si chiar judele pote re-
veni. Éta oe dice art. 117. (Se citesce art. 117.) 
Ei bine, nici acest'a nu este in favórea 
presei? Atunci dati-ne legi bune, câci noi 
vom esecutá pre acestea, ori câtu de rele vor 
fi. Prin art. 118 se face deosebire intre crime 
si delicte: pentru crime, ca si pentru deliote 
se póté, dupa apretiarea judeoatoriului, se se 
prea a e 
conforma codului penale. Modificaţi codulu seu 
constitutiunea, câci noi vom continua a aresta 
preventivu pre tóti diaristii ai pre toti culpabi­
lii. Nu cunóscemu privilegia intre culpabili, in­
tre cei oe comitu crim'a ou condeiulu séu alt-
felu. Daca D. Maiorescu vré, ca aceştia sé nu 
fia urmăriţi o* tóta lumea, bine-voiésca a pro­
pune modificarea întregului codu. Noi, guver­
nulu, am fostu in Constitutiune si regulaţi la-
aandu se se esecute legile, nedandu ordine ju­
deoatoriloru se nu inebida pe diaristi. Ve de-
clarâmu câ n'am facut'o si n'o vomu face. Sun­
temu detori a aplica legile, a protege victimele, 
éra nu a fi eroi. Bine am faoutu noi si judii de 
instruotiune arestandu pe diaristi: unii au fa­
cutu recursu, apelu, si au tostu liberaţi, alţii nu. 
Mi pare reu oâ D. Maiorescu n'a interpelatu 
pe ministru despre alte destituiri de câtu de 
cea făcuta la Iasi, cu ocasiunea arestării dlui 
Beldimanu, oare redacta diarulu „Adeverulu." 
Persón'a domnului e sacra, dice Consti­
tutiunea, sacra si inviolabile. Trebuie dar se se 
urmarésca diarului ori nu ? 
D. Maiorescu : Da ; la ju ra ţ i ! 
D. Costa-Foru: Ast'a e frumosu. Dar 
cine erá sé-lu duca la juraţi ? 
D. Chitia: Prin mandatu. D'aoeea-i 
achita juraţii, pentru oâ-i tieneti arestaţi pre­
ventivu câte 6 luni de dile. 
D. Costa-Foru: Aretati-mi cum se fa­
cemu ? Sé ve vedu! Ori se v'aretu eu ! 
D. Maiorescu: Multiamescu. 
D. Costa-Foru: Sé-mi multiamiti. Aplau-
sele nu se ieu de géba, se platescu. 
D: Maiorescu: Vasi rogá sémi lasati 
afora din discusiune persón'a mea. 
D. Costa-Foru: Mi-e greu. 
Presiedintele: Ve rogu, die miuistru, se 
nu complicaţi discusiunea; aveţi destule midi-
lóce dvóstra. (Aplause vii.) 
Dupa câte-va dialoguri intre ministru si 
prescedinte : 
D. Costa-Foru continua a vorbi •-• adre-
sandu-se catra biurou numai — continua a 
spune oâ aveau dreptate se dee in judecata dia-
cfiiar neisbutîte, ca de essemplu complotulu fa­
outu de presa, de diaristi, nu le-am pedepsitu 
asia de aspru: am scosu p'acesti omeni din 
rondulu celora lalti, lasandu liberarea la apre­
tiarea judelui de instrucţiune, nu numai cu cau­
ţiune, dar si fora cauţiune. 
Sé fia bine constatatu câ n'am venitu c'o 
lege de presa. Sé nu se dica câ se sustiene liber­
tatea presei in contra guvernului care vrea s'o 
sugrume. Legea presei e in Belgia si in Fran­
cia, dar la noi, cari sunt restriotiunile libertăţii 
preie? Am venitu ou duóé ameliorări: nu le 
vreţi ? Le retragu, déca toti credu ca D. Ma-
ionsou. Retragu ambele articole, 58 si 96. Se 
va ici insa eâ eu vreamu sé facu cervioie pre 
seid am fostu impedecatu. — 
In acestu tonu a urmatu inca in dóue sie-
diitie desbaterea, si resultatulu e cunoscutu 
dinnrlu treoutu. 
Obiectele inenrse pcnlru loteri'a pouiru 
biseric'a din Deva. 
(Urmare.) 
32. Trei garnituri de perina, lucrata de 
atia, de la Dn'a Carolina Maiordu Puiu. 
83. Doi galbeni in natura de la Dn'a Ma­
ria Bodila Sibiiu. 
34. Cinoi florini in hârtia de la Dn'a Ma­
ria Hania in Sibiiu. 
35. Unu tragatoru de olopotu, lucratu ou 
lana, metasa si mergele. 
36. Una mapa lucrata ou flori aplicate de 
la Dr'a Anna Bologa, in Sibiiu. 
37. Unu oosiuletiu cu fructe si flori, lu­
cratu cu mergele si crepu. 
38. Una tevita lucrata cu flori aplicate 
de la Dr'a Aurelia Batiu, in Lipova. 
39. Una sugareta de ambra, ai apuma de 
mare. 
40. Unu annelu de auru cu margeritari a i 
perusele de la Dn'a Martha Oprea, in Deva. 
41 . Unu albumu pentru photographie Dn'a 
Aurelia Vladu, născuta Baritiu, in Orastia. 
42. Unu portu sugare cu broderie. 
43. Una sugareta de ambra, si spuma de 
mare de la Dn'a Maria Mauska in Deva. 
44. Una perina brodată cu metasa, lana 
si perle. Domnisiérele Maria si Sabina Ducsan, 
in Sibiiu. 
45. Una punga lucrata pre catifea de la 
Dr'a Emma Herbay, in Deva. 
* 
Rogâmu pre tóté dómnele oe au generósa 
dispositiune d'a ne tramite obieote pentru lote­
rie, se ne faca cunoscutu pana la 15 martie nu-
merulu si natur'a obieoteloru oe au intentiunea 
a doua. Speditiunea obieeteloru se póté efectui 
pana la finea lunei lui Martie. 
Constantia de Dunca-Schiau, 
presied. corn. 
C o n o h i a m a r e . ! 
Dupa ce Statutele societăţii de lec­
tura „Petru Maioru" din Pesta au primi tu 
in fine incuviintiarea de la autoritatea 
competinte, domineca in 11/23 fevruariu, 
la orele 4 d. m. se va tiené adunare ge­
nerale straordinaria pentru constituirea 
rulu „Adeverulu," si multu i-au coBtatu ver 
oolulu 96 sé se declare oategoriou, câ in acé-1 dictulu juratiloru din Romanu. Prin oe modu 
tiara nu se va dá mandate de depunere in j se tramitemu la juraţi, de câtu prin modulu lé­
tra pretai. (ApUuae lungi.) galu? D. Maioresou oe-a vrutu altu, de câtu 
* 
Varie tă ţ i 
{Originea mustătiloru.J Candu Sara-
cin, cuceriră Spania, populatiunea creştina se 
ametecâ intr' atâtu cu némulu máuriloru, in 
câtţ pré curendu nu mai potă fi deosebita de 
eludin caus'a lipsei a unui semnu ou care s'ar 
po1|distinge; ou tote câ se simtiá mare nece-
sity de a se cunósce creştinii intre ei si a se 
intjege in privinti'a unui ajutoriu comunu, ce 
ar «e se dee. Atunoi se conveni a lasá perulu 
ca i aua acum se râdea pe de asupra buzei, 
priurmare a lasá se crésca mustăţile cari, ou 
o fia de peru de desubtulu buzei, adeca bar-
biaiulu, formau semnulu erucei. Cu acestu 
m<f mustăţile si barbisionulu devenira óre-
oujuau semnu creştinesou de aliantia. 
i £ (Pana unde merge avariti'a.) Este 
vda de unu milionariu orbu căruia i făcea 
opţiune unu oculistu. Toomél'a erá o mia de 
trji, adeca câte cinci-sute franci de ochiu. 
Ofstulu operase ochiulu dreptu cu unu ma-
rejieoesu. — O! vedu cum vedeam oandu 
et copilu! strigă milionariulu, transportatu 
diucurfa. Éta, deosebesou culorile, vedu 
c< a in care mi-am luatu oiocolat'a adi di­
no lótia. — Ei bine, adause oculistulu, se nu 
p unu timpulu; sé trecemu la ochiu u stangu. 
- nu! întrerupse avarulu. M'amu ganditu 
a mai maturu ; poftimu cinci sute de fran-
«şreferu se remanu chioru ca sémi pastrezu 
clalti cinci sute de franci! 
Intréga junimea din Buda-Pesta de­
ci prin acést'a este cu totu respectu lu 
rogata.a se infacisiá la timpulu susu es-
pusu, in localitatea (Üllőerstrasse nr. 1.) 
socieâtii „PetruMaioru." 
Pesta, in 7/19 fevruariu 1873. 
Comitetulu ad hoc. 
Inscilntiaré. 
De si la Tomulu II. alu cuventari-
loru mele bisericesci, anunciatu inca in 
tóinn'a anului trecutu, nu fusei norocosu 
a capetá baremu atâţia prenumeranti 
pana acum, ca sé fia garantate spesele 
tipariului: totuşi avendu archiereulu meu 
diecesanu bunătatea, de a-mi anticipa 
acelea spese, si astfeliu a me scote din 
perple8Ítate, me aflu in placut'a pusetiu-
ne de a poté face cunoscutu la dd. pre-
«umeranti, cari s'au insinuatu pana acum, 
si cari mai au de cugetu a se prenumerá, 
cumca opulu meu e si datu sub tipariu 
aici in locu, si e sperantia, cumca cu fi­
nea lui iuniu a. c. va fi gafa de totu spre 
a se poté espedá. 
Totu o data aceloru domni, cari a-
vura bunătate a me cestiunâ pentru Tom. 
I. din cuventarile mele, cu părere de reu 
sum silitu a li respunde, câ din acestu 
tomu nu mai am nici unu essemplariu 
disponibile; dar altmintrea intre acestea 
dóue tomnuri nu essiste acelu necsu, ca se 
nu se póta folosi unulu iora altulu. 




Epis to l a desch i sa 
catra diu Ioane Bartolomeu, faimosulu se-
cretariu consistorialu din Caransebesiu ; 
cu reflessiuni la pamfletulu seu, pu­
blicaţii intr'unu suplementu la „Federa-
tiunea" nr. 106 din 14 oct. 1872, 
spre aperare si re'nfruntare, 
Motto : „Wie der Schelm ist, so denkt er!" — 
„Wessen Brod du iszt, dessen Lied du singst." 
(Dupa apelulu la leialitatea Federa-
tiunei si motivarea cu de amenuntulu a 
cererei de ospitalitate in acestu casu, in 
colonele ei, diu P. Petroviciu sorie :) 
Carissime die secretariu ! 
In. oâtu am norooirea, seu nenoroci­
rea d'a Te cunósce, de. oandu Pré santi'a Sa 
parintele episcopu Joanu Popasu Te aduse 
cu sine de pre la Viena — inoa la anulu 1865, 
pentru de a-i ajutá sé dréga pre mojicii de Bá-
natieni si astfeliu se redice la flore biserio'a na-
tiunala! —- DTa pururiá ti-ai datu aerulu de 
una capacitate straordinaria, escelentissima; 
Te cunoscu toti preoţii si docenţii din acele 
párti, si cu unu cuventu toti cărturarii, — de 
unu omu — forte calificatu, calificatu si 
dibaoiu d'a inventa si înscena cabale, intrige, 
ura si imparechari intre cleru si poporu ; d'a 
atitiá preoţii a supr'a invetiatoriloru si descli-
nitu a supr'a intieligintiei liberalo natiunale, si 
vioe versa. 
De candu Te sciu, — a nume de candu 
sortea bietului poporu si cleru din Banatu si 
intregu confiniulu militariu a devenitu in man'a 
Dvóstre, am avutu nennmerate, feliu de feliu 
de ooasiuni a esperiá minunatele calificatiuni ale 
DTale, intru a corespunde superbu cbiamarii 
de „secretariu,* dar sei — secretariulu ce­
loru mai adunai secrete, in celu mai strinsu 
sensu alu cuventului. 
Nioi cu lamp'a lui Diogene nu Te-ar fi potutu 
aflá mai bine Pré santi'a Sa, parintele episcopu, 
déca a fostu ea sé aiba in persón'a DTale unu 
fidehi fiu adeveratu, in angusta comuniune 
devotatu si pré bine rutinatu pentru pos­
tula secretariaVu, cu carele sé póta guverna si 
administra atâtu de bine si leialu, blandu, co­
rect u si parintesce dieces'a cea de Ddieu scu­
tita, oarea gemuse sute de ani sub despotis-
mulu si supremati'a serbésca !! 
Candu dara am onórea a Te cunósce atâtu 
de bine, oandu dedusei din coniecturele si a-
sertiunile Leviteloru ce le descântaşi inepistol'a 
deschisa adresata dlui Babesiu, câ DTa in acelu 
discurau ai aflatu de necesariu nu numai pre 
diu Babesiu a ataca, ci a isbi cu epitete mur­
dărie sl in aderintii dlui Babesiu, — po-
reolindu-i de clicasi, sateliţi, omeni necalificati, 
compromişi înaintea opiniunei publice, profani 
etc. vorbindu despre alte locuri, unde confu- I 
siunile, neronduelile si nesupunerile la disciplina 
sünt luoruri de tete dilele; oandu numai bab'a \ 
árba póté câ nu va pricepe unde ai tintitu 
si in cine voiai sé lovesci; candu eu atâtu din 
Caus'a adeverata pentru oarea Te-ai sem-n'are nioi avere, nioi pusetiune nalta ou potere 
titu indemnatu a sorie patru colane întregi, de ei favoruri de impartitu, si prin urmare — altu 
spre si in contra dlui Babesiu si a «Itcoatforumaguetu atragetori nu eseista, 
si satelitiloru sei, eu o sciu, si o scie si ounósce Ne numesci „omeni meaUficati* Aol 
veri care romanu neooruptu ; si aceea e : an-éra ai graitu — intr'unu sensu — 'adeverulu, 
tain câ DTa Ti-ai implinitu numai detorinti'sDlc secretariu; déoa, preoum presupunu eu, 
facia de cei de susu, oarora Babesiu si cu ai sei me consideri sl pre mine, atonei ai dreptu, oâ 
li este unu mare spinu in ochi; mai de parte eu nu 'ine semtu oalificatu oa sl DTa, d'a face 
— facia de acal'a, oarele neavendu încrederi servitie d'ale DTale. Noi, cei „de prin alte lo-
in nioi unu banatiénu, Te-a adusu ou sine, oieuri," sl referinti sl seoretari — oe a dreptu, 
sé-i fi „adeveratu secretariu," — lasandu-T seraei am fostu si sepaci suntemu ; nu suntemu 
mana libera intru a dispune si decide — dupi calificaţi de a face din ofiovu „Oeschäfturi" 
mana, câtu sl din gur'a unui oonfidinte amiou 
alu Dtale am esperiatu: câ DTa adese ori, — 
sl pre oum sum oonvinsu, sl in fia-iertat'a „Con­
cordia," Te-ai ocupatu de neinsemnat'a mea per­
sona, dandu-mi multe frumóse titule, ca unu 
omu de buna crescere ce esci; — atunci DTa, 
die secretariu episcopesou, in epistol'a-ti des­
chisa, numai câtu nu m'ai aretatu cu degetul u 
naintea publicului de clicasiu, satelitu a lui 
Babesiu, de -omu fora cualificatiune, etc.; éra 
looulu confusiuniloru si nerondueliloru, aşişde­
rea numai câtu ce nu l'ai scrisu ca se se tipa-
lésca cu „cicero," cumca este „Consistorialii 
Aradann" si peste totu dieces'a acést'a, unde — 
DTa oredi, câ Babesiu 'si eserce a totu po­
tentiell . 
Tient'a si scopulu DTale, die secretariu, 
a fostu candu ai elaboratu draguti'a de pasc-
vila in draguti'a de Ddieu soutita resiedintia 
episcopésoa: a dascăli, prostitui si ucide pre Ba' 
besiu, dar cu o lovitura a calea la pamentu pro 
mai mulţi, si a nume, a infera si presentá pu­
blicului de omeni necalificati, compromişi, peri­
culoşi, pre aderintii dlui Babesiu' cari se afla 
aplicaţi in funcţiuni — sl peste otarale — „de 
Ddieu scutitei diecese a Caranaebesiului. 
Mai respioatu: DTa, die secretariu, prin 
epiatól'a adresata dlui Babesiu, l'ai dascalitu si 
escomunioatu pre elu; ne-ai batjoouritu pre 
noi pre toti aderintii principialoru lui, adecă 
intrig'a inteligintia, amica lui Babesiu, prin 
urmare devotata oausei natiunali, pentru oarea 
se lupta si sbuciuma Babesiu, pre ai cărui 
aderinti ii numesc! „clicasi," séu unelte orbe ; 
ai batjocuritu pre functiunarii de prin alte lo­
curi cu epitetulu de ómeni necalificati, compro­
mişi si profani; dar nu mai putienu ai facutu 
alusiune compromitietória — sl la capulu die-
cesei nóstre si la oonsistoriulu nostru epar-
chialu, afirmându : câ confusiunile si neron­
duelile, — aol sunt lucruri de tote dilele. 
Eta die Bartolomeiu, reasumatu in putie-
ne cuvinte cuprinsulu si tendinti'a pasovilei 
DTale la adres'a dlui Babesiu, in care paacvila 
Te mai provoci si la unele persóne atacate 
de organulu corporalu alu dlui Babesiu, dreptu 
argumentu alu asertiuniloru DTale. 
draga voia — a supr'a bietiloru popi si dasoali 
A diu'a causa apoi — sl mai esenţiale, 
aceea: oâ acelu Babesiu, —- carele a conlu 
cratu diu'a si nóptea neobositu spre realisare 
scopului doritu de mosi-stramosii noştri, -
d'a se emancipa odată biseric'a romana naţii 
nala de stepanirea străina suprematisatória, -
acelu Babesiu căruia romanii ortodossi to( 
asia au sé-i fia recunoscători si multiemitoi, 
casi Escelentiai Sala inaltu présantitului dom* 
archiepisoopu si metropolitu alu nostru Andrei, 
si ilustritatei sale pré santitului domnu «pi­
co pu diecesanu alu nostru Procopiu, pentru i-
tigele puse intru emanciparea si intru restaui-
rea mitropoliei romane ortodosse; aoelu Ä-
besiu, — cărui Dvóstre, adi contrari de mór^, 
si specialu DTa, die Bartolomeiu, aveţi dii 
multiami essistipti'a, de care ve buourati si n 
care ve desmerdati, — dicu, caus'a e, penlu 
câ acelu Babesiu, n'a mai potutu vedé cu oo ii 
si asculta nepasatu cu urechile vaitele si sm-
pinele bietiloru preoţi si invetiatori, penfru 
apesârila si nedreptatirile si jâfuirile câroru 
sunt espusi, si cari deveniseră multu mai cum­
plite si simtitórie, de câtu cele suferite sub ierar-
chi'a asia numita despotica si vitrega străina! 
A trei-a causa a îngâmfării DTale, die 
secretariu, si a resbunârei a supr'a dlui Babesiu, 
dupa mine e : câ densulu, ca fidelu fiu alu 
dreptmaritórei nóstre biserici, sciindu ou câte 
fatigia ş'a creatu statutulu organicu, sciindu 
câte obstacule a intimpinatu intarirea aceluia; 
sciindu a apretiui însemnătatea acestui statutu; 
soÜDdu câ de la respectarea esacta si prompta 
a d i 8 p u s e t i u n i l o r u acestui statutu prin organele 
eseoutîve — depinde esistinti'a, consolidarea si 
prosperarea dreptu-maritórei nóstre biserice, ca-
tf'o epistola privata a DTale, oe m i » » - v m n t W J J * > * - - f q ^ " V ' 1 8 " * , M u „ l , u u - , 
este paladiulu multu ceroatei si împilatei nóstre 
naţiuni, pentru care elu, Babesiu, s'a luptatu si 
se lupta cu tóta abnegatiunea de sine, sbiciuindu 
vitiurile si oondamnandu pre cei-ce abusédia 
de oficiale loru in biserieasi se facu instruminte 
teribile inîmiciloru seculari in contra causei 
poporului! 
! Acestea, die secretariu, pre oum oredu eu, 
j si nu me indoescu câ crede veri-care romanu 
I binesimtitoriu, — acestea sunt căuşele pentru 
I cari Dvóstra v'ati superatu atâtu de tare pre 
Babesiu, ér caus'a causeloru, carea specialu 
] pre DTa, die Bartolomeu, Te-a indemnatu a 
scrie acelu lungu pamfletu, pare-mi-se eâ este 
ingagiamentulu DTale d'a face plăcute ser­
vitie impilatoriloru moderni ai natiunei nóstre, 
de la cari aştepţi ca se fi remuneratu obsar-
vandu DTa câ ei risca mii si mii pentru nimi­
cirea lui Babesiu! 
Judece acum totu omulu binesemtitoriu, 
totu omulu nepreocupatu câ, déoa DTa, die 
Bartolomeu, ai avutu causa, multa pucina d'a 
ataca pre Babesiu, déoa la comanda, Ti-ai ver-
satu veninulu a supr'a lui, — dar óre — avut'ai 
ouvsntu d'a isbi cu atât'a veementia si efron-
teria in noi. oari — ori câtu aderâmu ia aceasi 
sausa, dara totu nu suntemu identici cu diu Ba­
besiu ? 
Ne numesci clicasi si sateliţi ai dlui Ba­
besiu ; — ei bine, intr'unu intielesu ai cu­
ventu ; eu unulu si cu mine mulţi alţii, asi poté 
dice — forte mulţi, recunósoemu si Ti mărfu­
ri simu sinceru câ din totu sufletulu suntemu 
pleoati principialoru celoru curate si soopuri-
loru celoru sublime ale dlui Babesiu, câci 
sunt principiale si scopurile celoru-mai adoraţi 
de noi martiri ai noştri; suntemu chiar admi­
ratori ai dlui Babesiu, pentru nesuintiele, lup­
tele si suferintiele sale natiunali, dar eu nu me 
indoescu, câ si chiar aeei domni, la oari DTa 
provo casi ca se areti ca cu nedreptulu i-a ata-
catu Babesiu, — déca si dóra ar fi superati 
pre persona, dar pre câtu sunt ómeni de ome­
nia, luptele lui nu potu se nu le pretiuiósca ! 
Ei bine: intru acestu intielesu toti romanü de 
omenia sunt — sateliţii sî olicasii dlui Babesiu! 
Altu intielesu legatur'a nóstra nu are. Babesiu 
formale spre a ne imbogati in sourtu, timpu — 
de a ne cumpăra case frumóse de pre spinarea 
si din sudórea clientiloiu, a popiloru si dasca-
liloru hehâuci, citaţi, tereiti si trasi-impinei pe 
la Venerabilulu Consistoriu! Nu suntemu cali­
ficaţi de a ne linguşi închina, terei, naintea 
contra riloru natiunei, si a li face servitia ma-
melucesoi in detrimentulu si spre compromite­
rea sântei oause natiunali! 
Ne numesci Omeni compromişi naintea 
opiniunei publice. Da, compromişi naintea opi­
niunei publicului DVóstre, a clicasiloru lui 
Andrássy-Lónyay, a unelteloru órbe a „meteo­
rului" Deák alu Dvóstre, a argatiloru si misera-
bililoru corterí ai lui Szende Bila, eto.; sun­
temu compromişi, da — ai dreptu, pentru oâ 
cei de prin alte locuri nu ni-am degradatu prin 
a cortesi si intriga, ca candidaţii natiunali o 
data ou capulu sé nu reese aleşi de ablegati, — 
ci sé invinga contrarii preoum Ve mândriţi 
DVóstra câ ati isbutitu in cercurile electorali 
din comitatulu Carasiului anume la LugOSiO si 
SaSCa, apoi mat de unadi sl la Oravitia, — 
unde, fia Vi spre onóre, ati oonlucratu si in-
fluintiatu de se alese unu slovacu magiarisatu. 
Cu de aoeste servitia si merite dîeu, die Bar­
tolomeu, noi clioasii si sateliţii dlui Babesiu, 
nu ne potemu mândri; si de aceea nici nu ne 
bucurâmu de marea onóre si încredere naintea 
omnipotintiloru stepanitori, ci din contra, sun-
Buntemu compromişi naintea acestora. — 
Referitoriu la imputările DTale, câ in alte 
loouri, (adecă la consistoriulu nostru,) „con-
fusiunile, neronduelile si conflictele sunt la ordi­
nea dilei." — permite-mi, die secretariu, a Ti 
reflecta, cumca aoést'a inoa e o aserţiune falsa 
si malitiósa. 
..iiL.nni. fin fl dreptu, - nu Hft giiYerafei. 
i x f r r i oJmioiatreEa afacerile consistoriali in modu 
absolutisou „ex praesidio t" 
La noi, capulu dieoesei nóstre, Présantia 
Sa parintele Episoopu, numai acele agende le 
resólve cu secrotariulu seu, adecă „ex praesidio" 
cari nu sunt de natura si interesu specialu bi­
sericescu scolariu seu economici'-fi nan tialu, 
deci asia numitele „reservate," 
La noi, nascocesoi DTa, die seoretariu, e 
confusiunea si neronduil'a, pentru câ consisto­
riulu nostru indata dupa inchierea primului si­
nodu eparchiale din 1870 s'a organisatu si 
constituitu in spiritulu si conformu presorise-
loru statutului organicu! 
La noi e confesiunea — da, pentru câ 
consistoriale nóstre atâtu celu Aradanu câtu sî 
celu Oradanu in totu anulu au substernutu re­
porturi generali sinodului eparohialu. 
La noi e confusiune si neronduéla, — 
pentru câ se respecta si nu se altereza dispu-
setiunile statutului organicu, nu se vatema si 
calea in picióre cu violintia autonomi'a biseri­
cesca, carea — scii bine DTa — cu câta usta-
néla s'a neoasoigatu! 
La noi — in fine, afirmi DTa, — câ unde 
a reesitu Babesiu cu funestulu seu planu: con­
flictele sunt lucruri de tote dilele, câ clicasii lui 
Ba&mu numai asculta de nimenea, nu se su-
punu ordinei de câtu numai siliţi, si 'si batu jocu 
de tóta disciplin'a ? ? ! 
Ce conflictele Bartolomeiu ? / Cugeti dóra 
DTa, câ sl in alte locuri se intempla ceea ce se 
vorbesce, câ la Dvóstra cutare fia-iertatu refe­
rinţe — n'a voitu se 'si ocupe postulu, preve-
dieudu conflictele ou Dvóstre, ér altu referinţe 
aousia erá sé se ié de peru cu Dvóstre! 
La ce ordine si ce disciplina pretindi DTa, 
sé ne supunemu noi ? dóra lá aoeea oareia se su-
punemu mameluciif — Ei bine, cérca-Ti no-
rooulu, die seoretariu, si-Ti cere translocarea 
la consistoriulu Aradanu si in scurtu timpu 
vei vedé, ce mare deosebire este — intre Dvó­
stre si intre noi! déca Dvóstra sunteţi atâtu de 
orbi si maliţioşi in oâtu odată cu oapulu nu 
voiţi a orede, câ lamentările in contra Dvóstre 
provinu de la oei asupriţi, si nu de la Babesiu 
si sateliţii si clicasii lui. 
Si apoi, die Bartolomeiu, avusesi cute-
aanti'a a Te provooá la dd. Dr. Aureliu M< 
Ooldisiu, etc., Hei, dlo seoretariu, — trebui 
acii oâ de alta natura au fostu atacurile acei 
domni; éra peoatelo Dvóstre sunt ou totulaj 
altu soiu! • 
Apoi soiu eu BÍ scie totu clerulu si 
rulu din de Ddieu scutit'a diecesa a Carat 
aiului, oe judecata a pronunciatu diu Dr. Mt 
nu de pucine ori a supr'a Dvóstre — ca 
fisou oonsistorialu. 
De altmintrelea speru eâ maritulu 
gresu natiunalu bisericescu — áora, dor 
va indura, in interesulu autonomiei bii 
oei nóstre, de a Vi essaminá mai cu sorupi 
Bitate faptele ! 
Eram sé-mi incheiu vorb'a ou DTa, 
Bartolomeu, dar mi se revoca in memo 
epistola a DTale oe o soriseşi amicului B . 
din M. . . . . in caus'a paralisarii lui Bak 
la candidarea, resp. alegerea de ablegst 
cerculu eleotoralu Sosea, — care epistola i 
tiene conjuratiunea dvóstre contra persóneí 
Babesiu, si déoa poftesci, die seoretariu, i 
gafa a o comunica per extensum, in acestu 
tiuitu diariu. 
EpistoFa acést'a, Te potu aseouraoâc 
nioi dlui Babesiu nu i-am oomunicat'o, cât 
voiamu si eu sé tornu oleu in fooulu 
osoase prin man'a sacrilega a dvóstra; 
nici nu voiamu sé abusediu de confidinti'a 
pectivului meu amicu, — pre oarele de si; 
1 ati fi persecutatu pana la morte! 
Acum dara — remasu bunu, die Bart 
meiu, fâ-ti voi'a si mai isbesce cum vrei in 
casii* si „sateliţii" lui Babesiu, - oari 
aseoura, câ-Ti vor pavalisá veri ca lovitul 
Ti vor intórce totu cu aceasi mesura, 
li vei mesurá ! 1 
Aradu, in diu'a S. S. Arohangoli Mid 
si Oavrilu, 8/20 noemvre 1872. 
Petru Petroviciu, 
aaesoru-referinte la Consistoriulu arai 
cu 
Concursu. 
Pentru oouparea paroehiei gr. or, 
mane din Valeaboului, cottulu.Carasiului, 
top. Caransebesiului, se de«chide concursu 
la finea lui februariu o. v. 
Venitulu parochialu este birulu si 
îndatinata de la 132 case cu 748 suflete; ti 
tiru naturalu oü gradina de legume si un'* 
siune de 32 jugere pamentu parochialu. 
Cei ce voesou a concurge, au se sub 
na petitiunile loru pana la numitulu tern 
provediute ou testimoniile prescrise de »I 
prg. si-daca sunt preoţi, oa testimon 
e promdtiune dela ven. Consistoriji; câoi 
n e a d j u B t a t e , nu ae vor lua in consideratiut 
Competitorii sunt poftiţi a se preş 
si in persona nainte de actulu alegerii in 
,muna ; éra rogârile sé le predee pré on. d. 
topresbiteru adresandu-le sinodului paroch 
Valea-bouloi, din siedinti'a comitet 
par. tienuta in 30 ianuariu 1873. 
Nie. Andreeviá 
1 — 3 protopopu. 
Concursu 
Staţiunea invetiatorésca din corai 
Foen, protopopiatulu Ciaeovei, deveuindu 
cânte, ou acést'a se publica concursu pani 
4 martiu c. v. a. c. in care di va fi B ! .lieget 
Salariulu anualueste urmatonulu: 
1. 300 fl. v. a. de la comuna, si 40 fl.j 
la Ilust. Sa diu Andreiu Mocioni. 
2. 2 jugere ostravilunu. 
3. 8° de paie si 
4. 2° de lemne, si coitelu liberu cu 
dina. 
Cei c e dorescu a ooupâ noestu postu, 
de a trimite recursurile sale prosiedintelui 
mitetului par. dlui Andreiu Mocioni, in Fon 
Se cere ca competenţii sé sa iufaoisié ( 
in vre-o dominec::, séu sarbatóre in persona 
Foen, 4 feb. 1873. 
1—3 Justinu Cota, mp 
In co'ntielegere ou II. Sa diu A. Mocn 
Concursu. 
Pentru împlinirea staţi unei vacante de 
votiatoriu la scól'a confesiunala ort. romana 
comun'a Vlaicovetiu, cottulu Timisiórei, pn 
presbiteratulu Versietiului. — Emoluminl 
sunt: 300 fl. v. a. 2 jugere de pamentu ai 
rin, una gradina de 600 • stangani ostravili 
si un'a intervilana, 3 orgii de lemne pentruM 
caldirea scolei si 2 orgii pentru invetiatoriu, 
Terminulu e pana la 10 februariu a. c. st. i 
Doritorii de a ocupa acestu postu, s 
avisati: recursele loru bine instruite si pro 
diute cu tote dooumintele prescrise in statut 
org. bisericescu, adresate comitetului parochi 
aé le substérna domnului protopresb iteru Io 
Popoviciu in Meroina, post'a ultima Varaâ 
afora de acést'a vor avé a se presentá intro 
mineca s'au serbatóre in biserica pentru cant 
— Diu'a alegerii va fi cea d'antaiu domini 
dupa espirarea concursului. — 
Vlaicovetiu, 16 ianuariu 1873. 
, Comitetulu parochialu. 
In co'ntielegere cu diu protopresb il 
traotualu Ioane Popoviciu. 
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